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BAB 5  
KESIMPULAN DAN SARAN  
 
5.1 Kesimpulan  
1. Senyawa 2,5-bis-(4-nitrobenziliden)siklopentanon dapat 
disintesis dengan metode konvensional pada kondisi optimum 
selama 90 menit dengan persentase rendemen sebesar 95,40%. 
2. Sintesis senyawa 2,5-bis-(4-nitrobenziliden)siklopentanon dapat 
disintesis dengan metode iradiasi gelombang mikro pada kondisi 
optimum daya 600 Watt (P30) selama 240 detik dengan 
persentase rendemen sebesar 95,40%. 
3. Sintesis senyawa 2,5-bis(4-nitrobenziliden)siklopentanon dengan 
metode iradiasi gelombang mikro merupakan metode yang lebih 
efisien dibandingkan dengan metode konvensional.   
5.2 Saran  
1. Sebaiknya penelitian perlu dilanjutkan dengan uji aktivitas 
seperti antioksidan untuk mengetahui efek farmakologi dari 
senyawa hasil sintesis. 
2. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
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